












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































発行 親鸞教学 第7号 辛200
京 都市北区小山 上総町22
編 集 大谷大 学真 宗 学 会
発 行 親鸞 教学 編 集 部
代表 松 原芬 善
大谷大学真宗学研究室 振替 京都8225番
電話58 — 2901番
発 売 文 栄 堂 書 店
振替京 都2 9 4 8番
京都市東 山区山 科四宮
印 刷 一 燈 園 印 刷 部
